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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA PRAKTIK 
 
Dengan ini saya : 
Nama        :  Jonathan Edward 
NIM         :  00000017950 
Program Studi       :  Arsitektur 
Fakultas          :  Seni & Desain 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan Kerja Praktik : 
Nama  Perusahaan     :  DP+HS Architects 
Divisi     :  Arsitektur 
Alamat     :  Ruko Golden Boulevard H1 no.22 Jl.  
                Pahlawan seribu  BSD City 
Periode Kerja Praktik     :  20-06-2019 s/d 20-09-2019 (3 bulan) 
Pembimbing Lapangan  :  Henny Suwardi 
 
Laporan Kerja Praktik ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan Kerja Praktik ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.   
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan Kerja Praktik maupun penulisan laporan Kerja Praktik, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah Kerja 










Puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas kekuatan mental dan 
fisik yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan periode 520 
jam Kerja Praktik di DP+HS Architects, Tangerang. 
 
Penulisan laporan Kerja Praktik ini bertujuan agar teman – teman sesama 
mahasiswa/i arsitektur, terutama adik – kelas penulis dapat memahami perbedaan 
antara praktik di kelas dengan praktik di lapangan, dimana perbedaan bobot 
tanggung jawabnya terasa secara signifikan dengan mempertaruhkan integritas diri 
dan bukan hanya sekedar pertaruhan nilai di atas kertas semata. Laporan Kerja 
Praktik ini disajikan dalam rangka memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Kerja 
Praktik untuk program studi arsitektur tingkat sarjana pada Universitas Multimedia 
Nusantara, Tangerang. 
 
Tanpa adanya dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, penulis 
menyadari bahwa laporan Kerja Praktik ini tidak dapat terselesaikan dan disajikan 
dengan layak dan tepat waku. Oleh sebab itu ucapan terima kasih dan rasa hormat 
yang tulus di disampaikan oleh penulis kepada berbagai pihak yang telah membantu 
dalam proses Kerja Praktik di lapangan hingga proses penyusunan laporan Kerja 
Praktik. Pihak – pihak terkait tersebut di antaranya adalah : 
 
1. DP+HS Architects, selaku biro yang telah memberikan kesempatan untuk 
mendapat pengalaman Kerja Praktik kepada penulis. 
2. Henny Suwardi S.T, selaku Principal Architect DP+HS Architects dan 
pembimbing lapangan penulis. 
3. Karyawan dan karyawati DP+HS Architects yang telah membantu penulis 
dengan tulus selama periode Kerja Praktik di DP+HS Architects 
berlangsung. 
4. Hendrico Firzandy Latupeirissa, S.T., M.Ars., selaku Ketua Program Studi 





5. Yosephine Sitanggang, S.Ars., M.Ars., selaku Koordinator Kerja Praktik 
Program Studi Arsitektur Universitas Multimedia Nusantara. 
6. Irma Desiyana S.Ars., M.Arch., selaku Dosen Pembimbing yang telah 
membimbing penulis selama proses penyusunan laporan Kerja Praktik. 
7. Ibu tercinta dari penulis yang senantiasa memberi dukungan moral kepada 
penulis selama periode Kerja Praktik di DP+HS Architects. 
8. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebut satu – persatu. 
 
Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap laporan Kerja Praktik 
ini dapat berguna bagi teman – teman mahasiswa/i arsitektur yang ingin membuat 
rencana studi dan Kerja Praktik agar dapat membagi waktu dengan baik untuk 
mendapatkan hasil kerja yang optimal. Akhir kata, semoga kedepannya penulis 
dapat membalas budi kepada pihak – pihak yang telah membantu proses Kerja 




















Kerja Praktik merupakan suatu program pembelajaran yang sangat penting bagi 
mahasiwa/i dalam berbagai aspek yang kelak akan mendukung keberlangsungan 
karir mahasiswa/i ketika mereka terjun kedalam dunia kerja yang sesungguhnya. 
Melalui program ini bidang arsitektur yang ingin penulis tekuni adalah bidang 
desain interior untuk ruang komersial, terutama untuk kategori F&B. Melalui 
proses pelaksanaan yang penulis jalani di perusahaan DP+HS Architects, penulis 
mendapat ilmu yang diinginkan terkait desain interior ruang komersial untuk 
Johnny Andrean Group. Ilmu yang penulis dapatkan selama proses pelaksanaan 
Kerja Praktik adalah kemampuan adaptasi dan pengasahan diri di lingkungan kerja, 
struktur organisasi dan Job-Desk dari DP+HS Architects serta proses pelaksanaan 
dan standar penyajian gambar kerja sebuah proyek interior ruang komersial yakni, 
J.CO, Breadtalk dan Salon Johnny Andrean. 
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